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ABSTRAK 
 
Dina Mardiana Helmina, Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Likuiditas pada 
PT. BPRS AL-Wadiah Tasikmalaya 
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan juga 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun dalam suatu pembiayaan terdapat 
beberapa resiko. Salah satunya resiko kredit yang muncul jika bank tidak bisa memperoleh 
kembali pokok dari pinjaman yang diberikannya. Non Performing Financing merupakan suatu 
resiko dalam pelaksanaan pembiayaan, jika terjadi Non Performing Financing pada bank, maka 
dapat berpengaruh terhadap Likuiditas bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
perkembangan Non Performing Financing, mengetahui perkembangan Likuiditas, dan untuk 
mengetahui pengaruh Non Performing Financing terhadap Likuiditas pada PT. BPRS Al-Wadiah 
Tasikmalaya. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Non Performing Financing dan 
variabel dependen yaitu Likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio Cash Ratio. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan tahunan PT. BPRS Al-Wadiah Tasikmalaya periode 2008-2012. Adapun metode 
statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, korelasi pearson product moment, 
koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, memberikan hasil bahwa Non Performing 
Financing tidak berpengaruh terhadap Likuiditas pada PT. BPRS Al-Wadiah Tasikmalaya.  
  
 
